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EB0SF8ÏASIO* TOO» SI GROEÄTE- I* FBÏÏISÏEELÏ OXSSS SL4S SI ÄAALDWIJK 
Baatrlidla* Tan Cladosporiaa falvua (bladvlakkaaslakta) ia tomt 
?f *- MtMAt.aifr. flff, JflMt HftfMfrRlt • .1115 
P.I. TI - 5 
Inleiding» 
la Ii jaraa 19(2» 1963 «a 19fi4 varaa onderzoekingen gadaaa of 
da ragaalaiding bruikbaar «m bij da bestrijding van Cladosporiua 
falvaa la toatal. lij das« reeks van prosvaa wra da resaltataa / 
vat visselead stvtiat (si« d« desbetraffeado varalagaa). 8oats leak [ ¥ d« traditioaale bespaitia« aat ataaab featar daa regeaea aai uaali /| 
seas varaa da uitkomsten ongeveer gelijk. Baa nadeel van hat beregeaan 
vaa aaneb «as da grot* hoeveelheid roaida op hat gavas an da vruoh-
taa» terwijl bijv. bij da pmf ia 1964 aogelijk enige oogstreduetie 
als gavolg vaa da grote hoeveelheid aaaab vas opgetredea. Ia 19*5 
vardaa dasa proavea afgaalatea daor aa ta gaaa of aat aaa lagara 
concentratie aaaab» taagadiaad via da regcnleidiag, avaaaaas voldoen-
da raaultataa ta bereikefc sija, 
SSl£lL 
Ba proef werd genoaen ia I 11,3 aahtar da goot» vaar 5 kappen 
vaa 7 potaa tar beaahikkiag stoadea. Basa vardaa verdeeld ia 15 vakkaa 
dia 1 kap aa 2 potaa laag varaa« Aaa da voorkaat blaaf 1 poot baitoa 
da proaf, la dit gedeelte vardaa op aoraala vijse toaataa aitgapaot» 
ras Koaayaakar. Basa plaataa vardaa bij aaa hoogte vaa £ 40 oa gala-
ooalaard aat Gladoapariaa falvaa. Daartoe vard aaa aparaasaspaaaia 
gaaaakt dia 4, 400 sparaa par al, bavatta. Sa saspaasia vard varkragaa 
doar vaa aaagatasta bladaraa ait da praktijk da sparaa af ta halea. 
Oa am goada bedekking vaa kat gavas ta varkrijgaa vard 0.1 £ ait-
vloaiar toogovoagd. Par plaat vard £ 50 al. vaa da aaspaasia varspotaa 
aat aea sga. verfspuit bij aan druk vaa 4 ataosfaar. Tijdens da iaooa-
latia oa gadaraada aaiga vakaa daaraa vardaa da oaataadighedea gaas tig 
2. 
gohouden roor kot «ftNira wm kledvlekkeaslejcto door aiddol vaa 
•en hoc* laektvoektlgkeld. ladet «»i^ uatMtiif geeoaetateord 
fit» wrira d« Hnt* fcohsmdolin^oa in 3~T0ud uitgeroerd Tolgeao 
onderstaand ««h««* (si« t«v#as plattegrond)» 
1« Jfianeb spuitpoeder 0.2 Jt regenen 
S* Maaek «psitpMtor 0.1 ft ri|*Bia 
laaefc epaltpeeder 0.05 regenen 
4* Maaek epaltpoetor 0.2 J& imites 
Voer Htf auil spuitpoeder werd Trlaaa«el »puitpoeder tm de 
fim Vondelingenplaat gebruikt. 
foor de keregeaia« werd 4« hoogs ta concentratie in ooa «root wt 
klaarfoaaakt en aet kekalp wan eon poa$ door do regealeldln* «eperet. 
Kr «ort 1 «inut gerofoad. ladet doso kekaadellac uitgevoerd fu( werd 
do epaltvleelotof Ml eea «elijke koeveelkeld water verdund. Toor kot 
regeaen aot 0.0$ ft aaaek word kotooIfdo aoffaaals kerkaald. Op doso 
wljM «ordoa oa*eveer gelijke hoeveelheden verkralkt ale ¥14 kot opal* 
tea. >14 do keepaltla«ea werd 2J0-500 al por plaat aot ooa aoraalo 
palvlrleatear vu 5 1 ver*potea (spuitgat 1*4$ aa«) k!4 ooa dürak vaa 
4 ataoofoor. Se kekaadella«ea «ordoa 1* por 10 daiea uitgevoerd» 
So aantasting word gecontroleerd door eveneens lx por 10 dagea 
op 4 klaad4oo por plaat kot aeatel bladvlekken to tolloa. 0» raad« 
offootoa to veorkoaen «ordoa to klaaoaoto rijen alot aeegeteld, tor* 
«141 a«ta to voer* oa achterkant vaa do vakken 1 float kalte» do proof 
kloof. 
Oa to eptereaget to koyaloa word por wak kot totaio aantal oa 
fovlokt vta do geoogste teaatea bepaald. lloralt «ord kot «ealédelto 
vruohtgewioht berekend. 
« taaatea alt «oplaat i 
I Cladoaporiue fulvua geinoouleerd. V14doaa to iaooalatlo 
klooldo do 1» troat 
« kekaadellagea 1, 2 oa I uitgevoerd. lekaatollag 4 alt* 
gevoerd* 6 1» por wak gebruikti 
aantasting door cladoaporiua falvua gealeai 
t bekeadellng 1» 2 oa $ uitgevoerd. Bekendellag 4 alt-
geveerd» 16 1* gor wak verbruikt» 
: behandeling 1, 2 en 3 uitgevoerd; behandeling 4 uit­
gevoerd, 7 1 per vak gebruikt; 
Uitvoering» 
10 |aal 
22 4«»l 
22 4*1* 
3 aug. 
13 aug. 
3. 
» aantasting geeoatroleerd, de aohterste vakken 
bleken ernstiger aangetast; 
< behandeling 1, 2 en 3 uitgevoerd. 
Behandeling 4 mitgevoerd, 7 1. per vale gebriikti 
I aaatastiag geeoatroleerd, 4« siekte breidt siok 
niet stork ait. 
©e hoeveelheid residu op de bladorea is seer groet, 
op de vraohtea 1« dit bepaald hinderlijk; 
t aantasting gecontroleerd; 
t aaatastiag geeoatroleerd) 
I proef opgeruimd. 
A&ataatingi i«a overaieht Tan de aantasting is te viadea ia tabel 1 
•a grafiek 1. Duidelijk blijkt dat parallel G, dis gelegen is ia het 
aohterste gedeelte van ket warenhuis, ernstiger was aangetast* Ia 
dit gedeelte is siogelijk de temperatuur, «aar vooral de luohtvoohtig~ \ 
hoid wat hoger geveest, waardoor de siekte sieh heeft kunnen uitbreide». 
Verder wordt door do vâèr behandelingen ia vergelijking aet ket onbe­
handelde objeot (objeot 5) Cladosporiua fulvun goed bestreden.Het . i aaneb epuitpoeder 0.2 i» regenen (object 1) en aaneb spuitpoader 0.2 \ 
spuiten (objeot 4) wex-dan d* beste résultâtes verkregen, hoewel de 
beginaantastiag bij ket Tierde objeot groter was. Vaa de boide «adero 
ooaoeatraties (objeetea 2 en 3) soa aen sieh kaanoa roorstollea dat 
•e bij oea erastigor aaatastiag minder goede resultatea geven. Bat do 
aantasting over het algoaeea niet ernstig was, blijkt wel uit ket feit 
dat de opbrengst niet door siekte beïnvloed werd (zie onder opbreagst). 
a. Aantal toaatoa« In ta&el 2 ta grafiek 2 wordt eea oversieht gegeven 
vaa ket aaatal geoogste testeten, getotaliseerd per 14 dagen. Be ver», 
aohillea die voorkenen sija seer geriag ea oaafkaakelijk vaa ket optreden 
vaa de siektei de C*parallel keeft na oarekeaea op eeaselfde aantal 
plaatea selfs eea kogere opbreagst gegevea dan parallel A ea 1. 
b. Gewiekt» de gegevens sija te viadea ia tabel 2 ea grafiek 3. Ook 
kier konen geen versohillea vaa .betekenis voor. 
17 aag. 
26 aag. 
2 sopt. 
23 sopt. 
14 okt. 
12 aov* 
f^s^atfjii, 
4» 
£. 1st gemiddelde vruohtgewioht. Tabel 2 ea grafiek 4 geren hiervan 
ie oijfers veer. Begrijpelijkerwijs «orden ook hier geen verschillen 
gevonden. 
Yolledigheidshalve wordt de wiskundige verwerking Tan Kei aas tal torna» 
ten, het gewieht en het gemiddelde vruohtgewioht opgenomen ia dit 
verslag (tabel 3)» Be eijfer« ran de aantasting ai-ja niet wiskundig 
verwerkt» 
Conolusiot 
1. Bestrijding ran Cladoeporium fulvoa net behulp van de regenleiding 
is aogelijk indien men tijdig d.w.s. hij een seer geringe aantasting 
begint. 
2. Bij een ernstige aantasting wordt net spuiten een heter resultaat 
verkregen. 
}. Men moet er naar streven om via de regenleiding ongeveer gelijke 
hoeveelheden van het apuitpoeder 'ïu het spuiten te gebruiken, lij 
een grotere hoeveelheid wordt sohade aan het gewas veroorsaakt 
(hij een vorige proef geconstateerd) en is besoedeling van ^de rruoh-
ten seer hinderlijk! hij lagere hoeveelheden wordt spooiaal een 
ernstiger aantasting» de siekte niet voldoende bestreden. 
Proefstation laaldwijk, »• proef neemster, 
september 1966, 
Ad!. 3. ïheune 
8 december 1965-
¥ 
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2 poten 
1 poot « 5 planten 
1 kap - 4 planton 
1. Ifaoeb sp.p. 0,2 £ ara®. 
2. Manafc «p.p. 0,1 % raf. 
5. Kanal» «p.p. 0,05 # r«|. 
4* Maneb sp.p. 0,2 $ spultan 
5. 0nb«hanâ«ld 
tabel 1 
Baatrijdln« Glad. fuliraa aat fcalralp van da ragaalaiding 1965t 
aastaatliig pa* 16 plaatan 
data» behandaling A S 0 totaal gaalddald 
17 aa*. 1. Maaafe ap.p. 0.2$ ra*. 15 19 128 162 54 
2 upt. 24 39 111 174 58 
23 aapt. 21 30 142 193 64 
14 okt. 25 36 82 145 48 
1? «ttff 2. Xuat ap.p. 0.1$ rag. 22 59 119 200 67 
2 aapt. 38 65 180 283 94 
23 aapt. 46 54 183 285 95 
14 okt. 73 94 178 345 115 
17 «*«. 3. Manab ap.p# 0.05$ rag* 42 56 99 197 66 
2 aapt. 64 82 116 262 87 
23 aapt» 48 75 291 414 138 
14 okt. 39 108 305 452 151 
17 auf. 4. Jiaaafe »p.p. 0.2$ apuitaa 25 36 157 218 75 
2 aapt. 39 50 180 289 96 
23 *«pt. 70 41 144 255 85 
14 okt. 39 36 64 139 46 
17 «*«• §. Onbehaadeld 36 72 115 223 74 
2 aapt. 43 84 105 232 77 
23 aapt. 134 134 401 669 223 
14 okt. 239 224 431 894 298 
Bestrijding Cladosporiu* fulfu* B.b.r. do r*genloiding 1965. 
OpfcrongBtgagareaa p«r 59 planton1 ^  
dat«» tohaadoling aantal toaatoa foviokt la kg goa.vraoktgov. ia g 
A 1 0 totaal A S 6 totaal A 1 6 totaal 
t/a 31 *®f • 1. Xaaofc op.p. 0.256 rog. 149 234 239 622 9,4 16,7 19.® 45.9 
t/a 14 ««ft. 566 428 47« 1272 25,6 30,4 39.4 95#4 
t/m 20 »opt. 457 541 626 1624 52,2 39.0 50.8 122,0 
t/a 14 okt. 715 745 929 2389 49.1; 54.® 74.9 17®»® 69 74 81 224 
t/a 51 a»f. 2. Maaol «p.p. 0.1$ xog. 141 251 252 644 11,1 17.0 19.3 47,4 
t/a 14 ««ft* 55® 455 457 1270 28,6 32,5 34,6 95,7 
V* 28 i«p1. 493 550 601 1644 39,2 38,1 44.6 121,9 
t/a 14 okt. 840 782 817 2439 63,4 53.® *0.3 177,5 75 69 74 21® 
t/a ?1 attg. 3. XtMl «p.p. 0.05% rog. 220 243 228 691 15,2 20.1 17,6 52,9 
t/m 14 Hpt. 445 480 46® 1393 33,2 39.0 36,1 10®,3 
t/a 28 »«ft. 550 587 59® 1735 40,6 47.3 45.5 133,4 
t/m 14 ok«. 745 «23 823 2391 52,0 *3»5 60,9 17M 7© 77 74 221 
t/m 31 «of. 4* Haaol» «p.p. 0.2jt »pulton 181 141 284 606 13,6 10.3 £2,0 46,9 
t/a 14 i«pi. 415 328 517 125® 32,3 24,9 41.7 9®. 9 
t/m 28 upt. 55« 441 665 1662 43,0 33,® 50.5 127,3 
V* 14 okt. »30 m 9*9 2488 $3,7 52.1 71.1 186,9 77 76 73 226 
t/m 51 aag. 5• Onbehandeld 14© m 201 527 9,9 12.0 14,4 36,3 
t/a 14 ««ft. 377 411 43® 1226 27,8 28,5 33,1 «9,4 
t/a 28 «opt. 453 548 568 1569 34, è 38.6 43,2 116,4 
t/m 14 Okt. m 7®6 847 2328 53 A 55,3 65,6 174,8 7® 70 77 225 
1) do C-parallol po* 42 plaatoa 
tafcol 3 
leotrljdlag Olad. faint* a.fe.v. do regealeidiag 1965. wiokandigo verwerking 
Aantal 
IC 
929 
51 
823 
44 
830 
20 
III 11 
54 
«95 
4C 
f§f 21 
782 
3A 
745 
30 
847 
41 
689 »«•«•«•M» «»«UM 
14 
715 
36 
823 
31 
786 na»«» m mmmm 
24 
840 
.J2!L 
•JBSL 
3825 
2382 2257 2496 2251 2449 12035 
1 2 3 4 5 t 
4 713 840 745 830 695 3825 
1 745 782 823 689 786 3825 
0 929 817 823 969 847 4385 
€ 2389 2439 2391 2488 2328 12035 
faotor s.k.a. tm «ri» «Mt 0« •# W • f (!>•*) V 
totaal 88317.3 14 
herhalingen 41813,3 2 20906,6 4,01 0,06 
objecten 4802,0 4 1200,5 <1 
Mit 41702,0 8 5212,8 •.o. 
802,3 
9,0 5t 
Gewloht 
10 26 46 56 36 
74 f 9 6016 ..-iiii ...§Sui ...60,9 ..Illii« 
31 11 21 41 51 
»Ahl ...IM ..J£i2 §5ji5. 
44 54 34 14 24 
63,8 53,9 52,0 49.1 63,4 282,2 
202,2 169,3 176,9 166,7 179*6 894,7 
1 2 3 4 5 
4 49,1 63,4 52,0 63,8 53,9 282,2 
1 54,8 53,8 63,5 52,0 55,3 279,4 
6 74.9 60,6 60,9 71,1 65,6 333,1 
* 178,8 177,8 176,4 186,9 174,8 894,7 
faotor 8*k»a* gea.kw. P(ber) P 
totaal 785,72 14 
herfealiagoa 365.49 2 182,74 3,74 0,07 
objecten 29,43 4 7,36 <1 
reat 390.80 8 40.85 
• - 59,6 
v.o» m 11,7 jt 
tabel 3 
•eTTOlg 
gemiddeld vruchtgewicht 
10 
0,01 
Htmm m «*«• 
51 
„ML 
44 
m 
2C 
0,74 
•» a» fl» «M*» «» «» 
11 
—2i2é-
5A 
0,78 
4C 
0,73 
t»«» «I» mmmm 
21 
0,69 
**Ml» 4» «»••«• 
34 
0,70 
5e 
0,77 
«»#»** mm*»* 
41 
0,76 
•» «>»ik «a 
14 
0,6f 
3C 
51 
0,70 
«• 4» «M#»«* «• «*»«• 
24 
0,75 
.Jill. 
3,66 
«»«••»«»«•«•»«Ml 
5,69 
1 2 5 4 5 £. 
4 
1 
C 
0,69 
0,74 
0,81 
0,75 
0,69 
0,74 
0,70 
0,77 
0,74 
0,77 
0,76 
0,73 
0,7® 
0,70 
0,77 
5,69 
5,66 
5,79 
1 2,24 2,18 2,21 2,26 2,25 11,14 
2,55 2,26 2,12 2,22 2,19 11.14 
* » 0»T4 
•.o. « 5,6« £ 
factor s.k.a. f.T.T. f&B e Jfc W » F(ber) P 
totaal 0,0179 14 
herhalingen 0,0019 2 0,0010 -4 1 
objecten 0,0014 4 0,0004 <1 
rest 0,0146 8 0,0018 
Zotral Hij het aantal vruehten, totaal gewicht en gemiddeld vruoht 
gevlekt geen significante verschillen. 
Bestrijding Clad, fulvum m.b.v. de regenleiding 1965. / 
aantasting per 16 planten. / 
Maneb sp.p. 0,2 % reg 
Maneb sp.p. 0,1 % reg 
Maneb sp.p.0.05% reg 
Maneb sp.p.0,2% spui 
Onbehandeld 
Bestrijding Clad fulvum m.b.v. de regenleiding 1965, 
opbrengst per 120 planten 
1500-, 1 Maneb sp.p. 0.2% reg. 
2 Maneb sp.p. 0.1 °/o reg. 
3 Maneb sp.p. 0.05b/oreg. 
U Maneb spp- 0.2% spuiten 
5 Onbehandeld 
t/m 14 sept 
oogst dat um 
Bestrijding Clad, fulvum rn b.v. de regenleiding 1965 
opbrengst per 120 planten 
1 Maneb sp.p Q2 % reg 
2 Maneb sp.p.0,1 % reg. 
3 Maneb sp.p.0,05% reg 
U Maneb spp.0.2% spuiten 
5 Onbehandeld 
t/m 31 au g. i 1 t/m 14 sept t/m 28sept t/m 14 okt 
— f oogstdatum 

